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No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
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Pago adelantado. 
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de alcohol industrial 
Otra vez han principiado á trabajar las 
fábricas de alcohol industrial. Barcelona 
y Valencia han encendido sus calderas, 
porque los fabricantes tenían grandes 
existencias de panizo que se echaba á per-
der, y no era justo tirarlo al mar teniendo 
sus fábricas para poderlo destilar, hacien-
do ruda competencia al espíritu de vino. 
Bien pronto se han visto los resultados. 
Al solo anuncio de que dichas fábricas 
han reanudado sus trabajos, se ha para-
lizado la venta del alcohol vínico, siendo 
la demanda casi nula. 
En esta ocasión es cuando el Sr. Minis-
tro de Hacienda debía enterarse de lo que 
al Estado produce el impuesto sobre el 
alcohol industrial; bastaría pedir los da-
tos verdad de lo recaudado en las Deleg-a-
ciones de Barcelona y Valencia. 
Publicar en la Gaceta lo que por dicho 
concepto se recaude, será de gran efecto 
moral para los vinicultores, pues aunque 
verán que sus vinos se pag-an á menos 
precio, en cambio verán ingresar en las 
arcas del Tesoro cantidades fabulosas, 
que no dudo se recaudarán, porque con 
37 pesetas 50 céntimos que satisface cada 
hectolitro de alcohol industrial, y siendo 
muchos los hectolitros fabricados diaria-
mente, muchas serán las pesetas que i n -
gresen, y dado el estado actual del país, 
causará grata impresión. 
Es de suponer que estas fábricas, para 
principiar á trabajar, se han puesto den-
tro de la ley, porque de lo contrario no 
se hubieran encendido sus calderas, pues 
á pesar de ser grandes las influencias de 
sus dueños, no es de creer lleguen hasta 
burlar la ley en poblaciones de la impor-
tancia de Barcelona y Valencia. 
FRANCISCO MOMPÓ. 
Yecla 28 de Agosto de 1899. 
NUESTRO m o 
COD Francia 
Durante el próximo pasado Julio, Es-
paña ha enviado á Francia por las dife-
rentes Aduanas de la República 382.549 
hectolitros de vinos ordinarios y 7.503 de 
licor, que suman en conjunto 390.052 
hectolitros. De éstos han ido al consumo 
francés 388.611 hectolitros, que unidos á 
los 1.732.002 de los seis pasados meses, 
suman 2.120.613 hectolitros, valorados en 
75.274.000 francos. En igual mes de 1898 
nuestra importación fué de 449.287 hecto-
litros, lo que hace una diferencia á favor 
de Julio del año anterior de 59.235 hecto-
litros. Italia, durante el citado mes de 
este año ha importado 8.268 hectolitros 
contra 4.755 que envió en 1898. A l con-
sumo francés han ido 4.985 hectolitros de 
vinos italianos, mientras que el de los es-
pañoles, como hemos dicho, sube á hec-
tolitros 388.611. 
En resumen, desde el 1." de Enero al 31 
de Julio de este año, la importación de 
nuestros vinos á Francia ha sido de 
2.531.519 hectolitros contra 3.587.415 que 
importamos en igual tiempo de 1898, por 
lo que resulta á favor de los siete prime-
ros meses de 1898 una diferencia de hec-
tolitros 1.055.896. 
En el citado mes de Julio, Argelia ha 
enviado á Francia 189.062 hectolitros de 
vinos; Portugal, 148; Túnez , 5.565, y 
otros países (ordinarios y de licor), 39.677 
hectolitros. 
El consumo de nuestras frutas, pues la 
importación se eleva á bastante mayor 
cantidad, y que por estar englobada con 
la de otros países no se puede precisar en 
absoluto, ha sido en el mencionado Julio 
de 1899 de 2.484.200 kilogramos, que 
unidos á los 55.077.500, llegados los seis 
primeros meses, suman 57.561.700, valo-
rados en 10.590.000 francos. En el mismo 
mes de 1898 el consumo fué de 1.839.900 
kilogramos, con lo que resulta una dife-
rencia á favor de Julio de este año de 
644.300 kilogramos. 
Durante el mes de Julio último expedi-
mos 162.300 kilogramos de aceite de o l i -
va, habiendo pasado al consumo 42.200 
que unidos á los 1.727.800 de los seis pr i -
meros meses, suman 1.770.O0O kilogramos, 
cuyo valor se estima en 885.000 francos. 
En igual tiempo, ó sea del 1.° de Enero al 
31 de Julio de 1898, nosotros importamos 
14.811.500 kilos, ó sean 10.212.800 más 
que en los siete primeros meses de 1899, 
en los cuales enviamos 4.598.'"OO k i l o -
gramos. En Julio de 1898 nosotros i m -
portamos 1.711.100 kilogramos, ó sean 
1.548.800 kilos más que en el citado Julio 
de 1899. Italia, durante dicho mes, ha 
importado á Francia 1.331.900 kilogra-
mos contra 420.800 kilos que envió en 
1898. En lo que va de año ha importado 
dicha nación 7.146.600 kilogramos de 
aceite, ó sean 1.254.100 kilogramos más 
que en 1898. En los siete meses primeros 
de este año el aceite italiano dado al con-
sumo en Francia ha sido de 4.432.300 k i -
los, y el de España, como hemos dicho, 
ha sido de 1.770.000 kilogramos. 
En legumbres hemos importado y dado 
al consumo durante el citado Julio de 
este año 224.200 kilogramos, que unidos 
á los 5.499.800 llegados los seis primeros 
meses, suman 6.219.000 kilogramos, que 
se valoran en 729.000 francos, contra 
567.000 kilogramos que enviamos en 
igual mes de 1898. 
El valor total de la importación espa-
ñola á Francia durante los siete primeros 
meses del año actual, siempre según las 
estadísticas francesas, es de 126.493.000 
francos, y la de esta nación á nuestro 
país se ha elevado, según su manera de 
calcular, á 75.099.000 francos, resultando 
un beneficio á nuestro favor de 61.394.000 
francos. 
Durante los siete primeros meses del 
año, ó sea del 1.° de Enero al 31 de Julio 
de 1899, las importaciones á Francia se 
han elevado á 2.508.229.000 francos, y 
sus exportaciones á 2.209.976.000 fran-
cos, por lo que resulta una diferencia en 
contra de dicha nación de 298.253.000 
francos. 
ANTONIO BLAVIA. 
ADVERTEPÍCIAS PARA L 4 VENDIMIA 
LA F I L O X E R A EN LA RIOJA 
El Sr. Gobernador c iv i l de la provincia 
de Logroño ha dirigido á los Alcaldes la 
siguiente circular: 
«La presencia de la filoxera en los viñe-
dos de esta provincia ha sido comproba-
da oficialmente. 
El interés de los pueblos exige la pron-
ta extinción de los focos descubiertos, 
para lo que la ley ordena la exacción de 
un impuesto de una peseta por hectárea 
de viñedo, cuyo reparto ha sido hecho por 
laExcma. Diputación provincial en lo que 
corresponde á los años económicos del 96 
al 97, del 97 al 98 y del 98 al 99, sin que 
la mayoría de los pueblos haya satisfecho 
su cupo en ninguno de los tres ejercicios 
mencionados. 
No es posible acudir á la extinción con 
los ingresos de los pueblos invadidos, por 
ser insuficiente, aunque se apresuren á 
satisfacerlos; es necesario el concurso de 
todos para la obra magna de la defensa 
que la Junta se propone realizar; pero 
vista la indolencia de los Alcaldes en la 
percepción de este impuesto, que á todos 
los pueblos les interesa, y que no ha sido 
posible vencer con los esfuerzos de la 
Excma. Diputación, y convencido este 
Gobierno que lo fructuoso de este recurso 
se esteriliza por la desobediencia de los 
Alcaldes, que ni han intentado distribuir 
las cuotas entre los vecinos á quienes por 
ley corresponde satisfacerlas, me veo en 
el sensible caso de imponer á usted la 
multa de 50 pesetas á que me autorizan 
el art. 22 de la Ley Provincial, el 183 de 
la Municipal, la Circular de 8 de Enero de 
1896 y las Reales órdenes de 8 y 18 de 
Diciembre de 1883, si en el improrroga-
ble plazo de ocho días, á contar desde la 
fecha en que le sea entregada esta comu-
nicación por las parejas de la Guardia c i -
v i l , no ha hecho efectiva la cuota corres-
pondiente al primer ejercicio que haya 
dejado de pagar y los restantes con ocho 
días de diferencia cada uno. 
Me acusará usted recibo de esta comu-
nicación además de devolver á la pareja 
de la Guardia civi l el sobre de la presente 
sellado y con la fecha de recepción. 
Dios guarde á usted muchos años. Lo-
groño 26 de Agosto de IS99.—M Gober-
nador . —Federico Huesca.» 
Es de mucha oportunidad la carta que 
la casa francesa Dubosc Petit y Compañía 
ha dirigido recientemente á los alcaldes 
de las más importantes comarcas vitíco-
las, exponiendo algunas observaciones 
respecto á la conveniencia de verificar en 
el presente año la operación de la vendi-
mia en condiciones ventajosas para el 
logro de caldos de excelente calidad. 
Tienden aquéllas principalmente á evi-
tar que una vendimia tardía y una fer-
mentación rápida y precipitada por el 
exceso de madurez y por la elevada tem-
peratura de la estación, sean causa, como 
sucede con desgraciada frecuencia, de 
obtener vinos excesivamente azucarados, 
y por lo tanto de difícil exportación. La 
expresada casa recomienda que se haga 
la vendimia temprana, antes de que la 
uva tenga un gusto demasiado azucara-
do, y procurar que la fermentación en 
los lagares sea tranquila, refrescándola 
con el aditamento de nuevo fruto que 
evite una temperatura excesiva y una 
fermentación tumultuosa que nunca pro-
duce buenos resultados. 
Consideramos muy acertadas las ante-
riores observaciones, especialmente en 
el presente año en que los excesivos ca-
lores han provocado una pronta madura-
ción del fruto, y que de continuar aqué-
llos, las uvas adquir irán en breve una 
excesiva sazón, y , como es consiguiente, 
un exceso de azúcar difícil de convertir 
en alcohol por la fermentación, y de aquí 
los vinos de marcado sabor dulce. 
En nuestro país son en bastante n ú -
mero los viticultores que, por prácticas 
rutinarias y por costumbres inveteradas, 
verifican la importante operación de la 
vendimia sujetándola á tiempo fijo en 
armonía con sus faenas agrícolas y pres-
cindiendo de lo más principal, ó sea del 
estado del fruto y de la influencia que el 
tiempo haya ejercido sobre él, adelan-
tando ó retrasando su desarrollo. Por eso 
entendemos que merecen especial aten-
ción estas observaciones, si no se quiere 
caer de nuevo en la desgracia de obtener 
vinos dulces en exceso y que son casi 
siempre rechazados en los mercados ó se 
cotizan á bajo precio. 
Nuestros viticultores deben tenerlo muy 
presente, así como la perjudicialísima 
costumbre de algunos al procurar rápi-
das fermentaciones en sus lagares con el 
fin de obtener pronto el producto, que 
siempre resulta de condiciones poco ven-
tajosas, y sobre todo de difícil conserva-
ción, pues en escaso tiempo resultan 
siempre incompletas las necesarias trans-
formaciones que en una fermentación al-
cohólica han de realizarse para la obten-
ción de buenos vinos, de bastante gra-
duación y con la debida cantidad de subs-
tancias extractivas que los haga agrada-
bles y propios para la exportación y el 
consumo. 
L A S C Á M A R A S D E C O M E R C I O 
y los Presupuestos 
El Sr. Paraíso ha anunciado que el día 
17 de Septiembre se celebrará en Tarrasa 
el segundo meeting de propaganda. 
Dicho acto ha de ser más importante 
que el de Huesca, con haberlo sido mu-
cho. 
No intenta el Sr. Paraíso n i ha intenta-
do nunca hacer un proyecto de presupues-
tos, porque, según dice, nadie puede des-
cender al detalle de los gastos en una casa 
cuyas interioridades no conoce. 
El Gobierno cobra y está ahí para eso, 
sin que le valga la habilidad de querer 
echar la carga sobre otros para librarse 
de la odiosidad que han de despertar sus 
proyectos, según todas las probabilidades. 
Lo que corresponde al país, y ahora es-
pecialmente á las Cámaras de Comercio, 
es señalar los defectos cuando los hay, y 
eso se va haciendo. 
Ahora piden—agrega el Sr. Paraíso— 
que señalemos de dónde pueden salir los 
cien millones de economías. Pues les da-
remos gusto, y en Tarrasa se dirá bien 
claro cómo pueden hacerse esas econo-
mías. 
Además, el meeting de Tarrasa tendrá 
importancia por otro concepto. A l decre-
tarse el cierre de tiendas, no se efectuó 
en Barcelona por haberse hecho con ante-
rioridad, cosa que se tomó por disidencia, 
y que explotado por la prensa en ello i n -
teresada, hizo creer que Cataluña no esta-
ba conforme con el camino que seguía la 
Comisión de la Asamblea. 
Pues bien; ahora asistirán á Tarrasa 
todas las Cámaras de Comercio de Catalu-
ña, incluso los gremios de Barcelona, y 
quedará demostrada la identidad de pare-
cer de aquélla con las demás regiones es-
pañolas. 
En Tarrasa, según telegrama del Presi-
dente de la Cámara, ha sido acogida la 
idea con entusiasmo y empiezan los pre-
parativos para que el acto resulte gran-
dioso. 
L A E S C A R D A J E L A T I E R R A 
La escarda tiene por objeto destruir 
las plantas extrañas al cultivo, que per-
judican de modo notable la vegetación; 
romper la excesiva adherencia del suelo, 
que contiene el desarrollo del tallo, para 
dar libre acceso al aire en su interior y 
mantenerlo, por decirlo así, realzado para 
evitar el saneamiento del fondo. Esta 
operación tan sencilla, que generalmente 
se practica por mujeres y niños, se repite 
diferentes veces durante el desarrollo de 
las plantas, principalmente en los perío-
dos primeros de su vegetación, en que 
carecen de la fortaleza necesaria para 
rechazar la especie de concurrencia que 
le oponen las hierbas extrañas, consu-
miendo una buena parte de los jugos y 
alimentos destinados á los primeros. 
Cuando sólo tiene por objeto la elimi-
nación de las plantas nocivas, se suele 
practicar á mano, aprovechando el mo-
mento en que la tierra, todavía fresca, 
permita su arranque con facilidad; pero 
si el terreno está endurecido, se ejercita 
con el escardillo ó el almocrafre, instru-
mentos de formas variadas, según las lo-
calidades y costumbres de los cultiva-
dores. 
En el caso de encontrarse las plantas 
dispuestas en líneas, esta operación pue-
de practicarse con economía por medio 
de extirpadores y cultivadores arrastra-
dos por los animales de que se dispone en 
la finca, y que reemplazan por completo 
la acción de los instrumentos empleados 
por mano del cultivador. La escarda debe 
ser menos profunda, á medida que avance 
la vegetación y las plantas extiendan sus 
raíces y tallos y vayan apoderándose del 
terreno, en cuyo caso si la profundidad 
no se reduce, se corre grave riesgo de he-
r i r las raíces, que no se regeneran, en 
daño de la vegetación, y de destruir las 
yemas, que no serían reemplazadas. 
La escarda es una labor muy importan-
te para el agricultor; á fin de practicarla 
convenientemente, debe escoger la época 
en que los cardos comienzan á echar re-
nuevos, y antes de gradar, que es á prin-
cipios de Junio. 
La escarda de los cereales es indispen-
sable. El cardo crece en ellos con harta 
abundancia, y no hay que contentarse 
con cortar su tallo, pues esta planta tiene 
raíces muy vivaces que penetran muchas 
veces hasta varios pies de profundidad, y 
si se cortan por arriba, vése luego nacer, 
no ya un cardo, sino siete ú ocho vás ta -
gos laterales. Las demás hierbas malas 
deben también extirparse de raíz. 
Cuando las hierbas destruidas por me-
dio de la escarda son poco abundantes, y 
no han crecido mucho, se las deja secar 
sobre el terreno, siempre que sus semillas 
no hayan llegado al estado de madurez, 
pues en el caso contrario, es muy conve-
niente, no sólo sacarlas fuera del campo, 
sino aun quemarlas después. 
La renta y los presupuestos 
Creemos de utilidad para muchos de 
nuestros lectores las siguientes cifras, en 
las que se determina el interés que las d i -
ferentes clases de valores públicos produ-
cen, después de la aplicación de las leyes 
últ imamente votadas por las Cortes. 
Se parte en estos cálculos de la cotiza-
ción oficial de los valores en la Bolsa de 
Madrid en 24 de Agosto de 1899, que es 
la siguiente: 4 por 100 Interior, 63,20; 
Exterior, 69,30; Amortizable, 70,80; Adua-
nas (5 por 100), 91,40; Cubas viejas (6 por 
100), 71,75; Cubas nuevas (5 por 100), 
50,55; Filipinas (6 por 100), 76,10. 
Por virtud de las reformas á que han 
sido sometidos los valores, resulta que por 
compensaciones otorgadas al Amortizable 
y á las Aduanas el interés nominal de és-
tos se transforma en 4,52 y 6,15 por 100, 
respectivamente, y que por descuento á 
que se someten las deudas coloniales, su 
interés nominal se reduce en las Cubas 
viejas á 4,80, en las nuevas á 4 y en las 
Filipinas á 5,10, y deduciendo en unas y 
en otras el impuesto de 20 por 100 con que 
se grava el interés, resul tará que el no-
minal líquido será: 3,20 en el Interior, 
3,20 en el Exterior, 3,62 en el Amortiza-
ble, 4,92 en las Aduanas, 3,84 en las Cu-
bas viejas, 3,20 en las nuevas y 4,08 en 
las Filipinas, 
Este interés sería tomando los títulos á 
la par, pero como todos ellos tienen de-
preciado su valor nominal, según puede 
verse en la cotización que sirve de base á 
estos cálculos, á esa cotización nos referi-
mos al asignar la renta ó intereses efecti-
vos á cada uno de los valores. 
Esta renta ó intereses efectivos, prescin-
diendo del timbre, pero teniendo en cuen-
ta las reformas del Ministerio de Hacien-
da, es como sigue: Interior, 5,06 por 100; 
Exterior, 4,61; Amortizable, 5,10; Adua-
nas, 5,21; Cubas viejas, 5,35; nuevas, 
5,37; Filipinas, 5,36. 
A l hablar del Exterior, nos referimos al 
no estampillado, ó sea al que se convierte 
en Interior. 
El papel renta produce, pues, en Espa-
ña , según estos cálculos y conforme á la 
cotización utilizada en ellos, un interés 
medio de 5,153 por 100. 
Vean ahora los capitalistas si es remu-
neratorio ó si les sería más conveniente 
apartarse de la renta y volver los ojos & 
la Industria, al Comercio y á la Agricul-
tura. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Córdoba 3.—En la ú l t ima semana han 
regido en nuestra plaza los siguientes 
precios: Aceite, á 35 reales arroba; trigo 
duro, de 51 á 53 fanega; ídem blanquillo, 
á 49; cebada, á 22; habas castellanas y 
cochineras, á 33;. ídem morunas, á 48; 
alpiste, á 48; garbanzos tiernos, de 110 á 
120; ídem duros, de 48 á 52; arbejones 
y yeros, á 29; escaña, á 15; harina can-
deal de Castilla, extra, á 19,50 arroba; 
ídem corriente, á 19; ídem recia superior, 
á 19,50; ídem id. corriente, á 19; ídem de 
tercera, á 16,50.—i?/ Corresponsal. 
Agmilar de la Frontera (Córdoba) 4. 
A continuación anoto los precios que r i -
gen en este mercado: Aceite, á 8,75 pese-
tas la arroba; vino, de 5 á 40, según las 
hojas, y de vinagre, de 3 á 3,50; tr igo, de 
12,50 á 13 la fanega; cebada, á 5,50; es-
caña, á 3,50; habas, de 8,50 á 9; alpiste, 
á 10; garbanzos, de 11 á 12,50; matala-
húga , á 16,25; carne de vaca, á 1,60 el 
kilogramo; ídem de borrego, á 1,24; ídem 
de oveja y cabra, á 1,08.—ií7 Corres-
ponsal. 
Sevilla 2.—Se han hecho ventas de 
aceituna gordal, á los precios de 40 á 50 
pesetas arroba en el árbol. En estos días 
empieza la recolección de dicho fruto. 
Los fuertes calores merman las cose-
chas pendientes. 
Ha vuelto á animarse el mercado de 
aceites, y los precios de 37 á 37,50 reales 
arroba acusan firmeza. 
En alza los ganados, pues aquí venían 
mucho de Portugal, y hoy está prohibida 
la importación por la peste que hay en 
dicho "reino. 
Retraídos los labradores para vender 
sus granos, y los comerciantes esperan 
arriben á nuestro puerto algunos carga-
mentos del extranjero. 
Sin variación los precios.—C. 
/ # Almería 2.—La vid, principal cul -
tivo de este país, está muy filoxerada. 
Las plantaciones de vid americana es-
tán dando buen resultado, y se espera re-
coger ya en la próxima cosecha uva lla-
mada de embarque, procedente de pie 
americano. 
Precios: Trigo, á 15 pesetas fanega; ce-
bada, á 5; centeno, á 10; maíz, á 7,50; 
garbanzos, á 20; habas, á 10; vino blan-
co, á 6 arroba (16 litros); vinagre, á 4; 
aceite, á 12,50; lana blanca sucia, á 10. 
Cereales á la baja.—ií7 Corresponsal. 
#% Alcalá (Jaén) 3.—La cosecha de ce-
reales ha dejado que desear. 
Precios: Trigo, á 52 reales fanega; anís 
y garbanzos, á*60; aceite, á 36 la arro-
ba.—Z. 
Hnóscar (Granada) 31.—Precio en 
pesetas de los artículos de exportación en 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
el mercado último: Trigo fuerte, á 12,25 la 
faneg-a; ídem candeal, á 10,75; centeno, á 
6,50; cebada, á 5; panizo, á 6; harina 
fuerte, de primera, á 4,25 los 11,50 k i -
los; ídem de seg-unda, á 4; candeal de 
primera, á 4,25; ídem de segunda, á 4; 
cáñamo, á 12; ídem colas, á 5; esparto 
largo, á 1,50; ídem de embarque, á 0,63; 
alquitrán vegetal, á 2; vino tinto, 11°, á 3 
los 16,50 litros; anisados dulces, de 20 á 
35; ídem secos, de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
Bonares (Huelva) 31.—Se terminó 
la recolección de ceraales, siendo escasos 
los rendimientos en toda clase de granos 
y semillas, excepto en la producción de 
maíz, que es regular. 
Regular se presentó la cosecha de acei-
tuna, pero por los fuertes calores y la se-
quía se ha desprendido mucha del arbo-
lado. 
La de uva parece que con los fuertes 
calores se va consumiendo; así es que la 
cosecha será más corta de lo que se espe-
raba. 
Los extractores de Francia parece que 
se muestran retraídos para operar en la 
vendimia. 
Precios de este mercado: Trigo, de 58 á 
60 reales fanega; cebada, de 24 á 26; ha-
bas, de 38 á 40; avena, de 18 á 20; esca-
ña, de 16 á 18; vino, de 10 á 12 reales 
arroba; aceite, de 38 á 40. 
Bl maíz, de 32 á 34 reales arroba.— 
B . M . 
* Lacena (Córdoba) 3.—A continua-
ción anoto los precios que rigen en esta 
plaza: 
Aceite, á 8,75 pesetas arroba; vino co-
mún , de 5 á 6; vinagres superiores, de 
3,75 á 4; aguardientes anisados, de 12 á 
15; trigo, de 13,50 á 14 fanega; cebada 
fresca, de 5,50 á 5,75; habas ídem, de 8 á 
9; garbanzos regulares, de 10 en adelan-
te; carne de vaca, á 1,70 kilogramo; ídem 
de cabra, de 1,13 á 1,19.—El Corres-
ponsal. 
* La Rambla (Córdoba) 3. — Precios 
corrientes en la última semana: 
Trigo recio, 13,50 pesetas fanega; ídem 
blanquillo, 12; cebada, 7,75; escaña, 3,75; 
habas, 7,75; garbanzos, de 10 á 20; alpis-
te, 11; aceite, 9 arroba; vinagre, 3,75; 
vino, 9; aguardiente, 11; ki lo de carne 
vacuna, 1,60; ídem de tocino salado, 1,75; 
ídem de jamón, 2,75.--JS7 Corresponsal. 
De Aragón 
Jabara (Zaragoza) 1.°—Sin nada de par-
ticular que anunciarle, me limitaré á con-
signar la variación de precios en los 
granos, como son: el trigo, sin precio n i 
demanda, debido sin duda á los muchos 
arribos del extranjero á Barcelona y Tor-
tosa; la cebada se contiza de 15 á 16 pe-
setas cahíz; las habas, á 24 pesetas ídem, 
con gran demanda estos dos art ículos, 
pero por desgracia se recolectaron en 
poca cantidad; las patatas principian á 
recolectarse no existiendo precio, pues no 
somos tan afortunados como los labrado-
res del vecino pueblo de Nonaspe, que, 
según el Corresponsal, se cotizan á peseta 
la arroba, habiendo recolectado 20.000 
arrobas. Con respecto al maíz, la cosecha 
se presenta algo regular, suponiendo que 
los precios satisfarán las aspiraciones de 
los pobres labradores, á no ser que suceda 
como con el trigo, que se vendieron a l -
gunas partidas de 38 á 39, y hoy nadie 
ofrece más que de 30 á 32, á cuyo precio 
no puede darse.— V. J . 
#*# Longares (Zaragoza) 1.°—Si todas 
las comarcas vitícolas secundasen los 
laudables propósitos del Sindicato de Re-
quena, la salvación de la vit i-vinicultura 
sería un hecho. 
Siendo los más, representando las cua-
tro quintas partes de nuestra producción, 
con todas las situaciones y todos los Go-
biernos, los productores vitícolas son la 
carne de cañón. 
La sola causa es su falta de unión, su 
ninguna organización. 
Próximos los debates parlamentarios, 
todos se aprestan á la defensa de sus i n -
tereses, y si los viticultores no se hallan 
para esa época organizados y dispuestos 
a ir adonde sea necesario, que estén per-
suadidos que su muerte es segura. 
Sin mercados extranjeros y con un ho-
rroroso impuesto de consumos, la produc-
ció vinícola no tiene hoy otra salvación 
que las destilerías. 
Cerradas éstas por la competencia de 
los espíritus industriales, nuestra primera 
producción desaparecerá. 
Esta comarca del Campo de Cariñena 
está hace tiempo organizada y dispuesta 
á secundar la iniciativa y propósitos de 
los demás. 
Terminada la trilla; el resultado gene-
ral mediano en cantidad; las clases muy 
buenas. 
El trigo se vende á 35 pesetas el cahiz 
de 179 litros; la cebada, á 18 los 187 litros. 
El vino, aun cuando floja la demanda, 
con precios firmes, de 19,50 á 20 pesetas 
los 120 litros.— 
De Castilla la Nueva 
Puebla de Montalbán (Toledo 1.°)—Dos 
nubes, sólo de agua por fortuna, han re-
gado el término de esta villa en Agosto, 
lo cual ha favorecido mucho para la uva, 
la aceituna y los pastos, barbechos, etcé-
tera, etc. 
Los barbechos han podido arreglarse 
con este motivo, y tornar los garbanzares 
y tierras de legumbres. 
BD medio de lo malo del año, esto ha 
servido de a lgún remedio, pues el orozuz 
ya podrá sacarse y remediarse las clases 
trabajadoras. 
Precios: Aceite, 42 reales arroba; trigo, 
60 reales fanega; cebada, 24; algarrobas, 
40; vino, 8 reales arroba; lana, 60 ídem; 
melocotones, de 3 á 10 ídem, según su 
clase; uva, á 3 ídem.—C. L . 
Mora de Toledo 31.—Se terminó por 
completo la corta recolección de cereales, 
que como siempre le anuncié ha sido muy 
corta. Llevamos el tiempo muy caluroso 
y hemos tenido estos días varias tempes-
tades, que aforiunadamente no han hecho 
daño como en otras partes; lo que ha caí-
do ha sido sólo agua, aunque no la que 
hace falta, por la gran sequedad que el 
terreno tiene; pero, en fin, menos es nada; 
hay que conformarse. El mercado sigue 
con alguna firmeza en ésta, siendo sus 
precios los siguientes: Trigo, á 13 pesetas 
fanega; cebada, 6,50; avena, 6; guisan-
tes, 12; centeno, 10; garbanzos duros, 
4,50 y 5 pesetas arroba; vino blanco, á 2 
y 2,25; vinagre, 1,75 y 2; aguardiente, 11 
y 12; alcohol á 20; jabón, de 6 á 10 pese-
tas arroba. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—^. Muñoz. 
#% Brihnega (Guadalajara) 31. —En 
esta localidad se presentó la cosecha de 
cereales muy buena; pero desgraciada-
mente se ha echado á perder por las 
grandes tempestades que desde el día 9 
del actual las tenemos á diario (por no 
variar), imposibilitando por consiguiente 
á los pobres labradores recoger todo lo 
que tienen en las eras, que está la mayor 
parte trillado, sin ver el día de concluir 
sus tareas. 
, El día 25, sobre las cinco de la tarde, 
descargó en esta villa una terrible tor-
menta cayendo á torrentes el agua, po-
niendo en cuidado á los habitantes de la 
misma, y los pobres labradores acobar-
dados, porque veían desaparecer de sus 
eras parte de la mies trillada. 
¡Qué tiempos más tristes atravesamos, 
Sr. Director!—i3. M . R. 
* Puebla de Don Fadrique (Toledo) 2.— 
La copecha de uva es corta. 
Precios: Trigo, á 12,50 pesetas la fane-
ga con peso de 44 kilos; cebada, á 6,50 
ídem con 32 kilos; centeno, á 8 ídem con 
43 ídem; avena, á 4,50 ídem con 31; vino 
tinto, á 2,25 pesetas los 16 litros; ídem 
blanco, de 2 á 2,15 ídem. 
Para compras dirigirse al que subscri-
b e . — i ^ r o Villarrubia L . Bravo. 
#*# Valdeolivas (Cuenca) 2.— Terminó 
la recolección de cereales, habiendo sido 
la cosecha en este país buena en general, 
mucho mejor de lo que esperábamos; de 
uva y oliva, si no sobreviene a lgún con-
tratiempo, sólo será regular, pero estamos 
temblando porque van bastantes días en 
que todas las tardes hay tormentas y uno 
de los días cayó algo de piedra, aunque 
poca. 
Precios rigen los siguientes: Trigo, á 
40 reales fanega; cebada, á 20; avena, á 
14; aceite, á 38 reales arroba, y vino, á 
14 reales arroba.—M. M . 
De Castilla la Vieja 
Villada (Falencia) 31.—En el mercado de 
ayer entraron 2.000 fanegas de trigo, que 
se pagaron á 41 reales las 92 libras; 40 de 
cebada, á 22y 23; 60 de garbanzos, de 84 
á 120; 80 de habas, de 60 á 84. 
De varias fábricas: Harina de primera, 
de 18 á 18,50 reales arroba; de segunda, 
de 17 á 17,50; de tercera, de 15 á 16; hari-
nilla, á 9; cabezuela, á 8; salvadillo, á 7. 
Empiezan á revestir importancia las en-
tradas de trigo en este mercado; durante 
el septenario han llegado unas 8.000 fane-
gas, en su mitad de ventas, y las que no 
pagadas al precio de hoy, que se cotiza 
con firmeza. 
Hoy se han presentado en el mercado 
vacuno unas 150 reses, vendiéndose 120 
para el degüello, á los precios de 54 á 64 
reales arroba, según clase. 
Como por muestra, se han mandado 
cuatro vagones trigo nuevo á Asturias al 
precio de 42 reales las 92 libras en esta 
estación. 
Tiempo de calor .—^ Corresponsal. 
„ \ Valladolid 1.0—Ayer entraron en los 
Almacenes generales de Castilla 700 fa-
negas de trigo, que se cotizaron de 43,75 
á 44,50 reales las 94 libras (25,29 á 25,72 
pesetas los 100 kilos ó 19,96 á 20,28 pese-
tas hectolitro); 400 de centeno, á 31,50 
reales una, y en los del Canal entraron 
600 fanegas de trigo, que se pagaron de 
44 á 44,50 reales las 94 libras (25,43 á 
25,72 pesetas los 100 kilos ó 20,08 á 20,28 
pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campillo han sido los 
siguientes: Triguil lo, á 35 reales fanega; 
cebada, á 27; avena, á 19; algarrobas, á 
33; patatas, á 1,25 pesetas arroba; harina 
extra, primera, á 17,50 reales la arroba, 
con saco y sobre vagón en esta estación; 
ídem de todo pan, á 16,50; ídem de segun-
da, á 15,50; ídem de tercera, á 14,25; ídem 
tercerilla, á 9,25.-^7 Corresponsal. 
/ # Piedrahita (Avila) 29.—Han entrado 
en este mercado 80 fanegas de trigo, que 
se pagaron á 44 reales una; de centeno 60, 
á 28; de cebada 25, á 23; de algarrobas 50, 
á 30; de garbanzos 70, á 68; ídem tercia-
dos 40, á 100. 
Patatas, á 3,50 reales arroba. 
El mercado de hoy con bastante anima-
ción y se han hecho bastantes transaccio-
nes, pero sobre todo en garbanzos; éstos 
han agolado cuantos se han presentado 
en esta plaza por los tratantes en dicho 
artículo. 
La feria terminó ayer, y se hicieron 
ventas en abundancia relativamente al 
poco ganado que se ha presentado. Se 
calcula aproximadamente que se ha ven-
dido de 500 á 600 cabezas en ganado va-
cuno, á razón de 68 reales arroba; en ga-
nado lanar la venta asciende próxima-
mente á 1.500 cabezas, siendo su precio: 
Los carneros, de 80 á 85 reales uno; ove-
jas, de 46 á 50. También se han hecho 
algunas ventas en ganado cabrío, habien-
do abundado el caballar, mular y asnal; 
en esto escasas transacciones, notándose 
que están en baja. 
Tiempo claro con bastante calor.—£1 
Corresponsal. 
*9 Ríoseco (Valladolid) 1.'—Firme el 
mercado de ayer. 
Tiempo de calor. 
Han entrado 400 fanegas de trigo, que 
se pagaron á 42 reales las 94 libras. 
También entraron 1.500 fanegas de 
rentas.—M Corresponsal. 
Frómista (Falencia) 2.—Concluidas 
por completo las labores del verano, cuyo 
resultado ha dejado por lo general satis-
fechos á los labradores; ocúpanse éstos 
en las labores preparatorias para la siem-
bra, hasta que pueda hacerse la recolec-
ción de la uva, que este año será antes 
que otros, probablemente á mediados del 
corriente mes, por venir bastante adelan-
tado. 
Se espera una cosec ha algo mejor que 
el pasado año. 
He aquí los precios que han regido en el 
mercado último: Trigo, á 40 reales las 92 
libras; cebada, á 24 la fanega; avena, á 
15; garbanzos, de 120 á 144; yeros, á 35; 
harina de primera, á 17,25 arroba; ídem 
de segunda, á 15,75; ídem de todo pan, á 
16; harinilla, á 12; cabezuela, á 12 la fa-
nega; patatas, á 5 arroba; viuo tinto de 14 
á 16 cántaro.—C. 
#*# Afóralo (Ávila) 3.—Terminaron por 
completo las faenas de la recolección, 
por lo que se va animando el mercado; ya 
son importantes las entradas de granos. 
Los precios sin variación. 
En la úl t ima semana han regido los si-
guientes: Trigo, de 45 á 45,50 reales fa-
nega; centeno, de 29 á 30; cebada, de 26 
á 27; algarrobas, de 27 á 28 las nuevas y 
. 36 á 37 las viejas, cuya notable diferencia 
es debida á la mala clase de las nuevas; 
avena, de 15 á 16; garbanzos, de 100 á 
190.—¿7>¿ Subscriptor. 
La Nava del Rey (Valladolid) 31.— 
El rendimiento de la cosecha de cereales, 
con relación á una cosecha media, ha 
sido: Trigo, el 80 por 100; cebada, el 75; 
algarrobas, el 40; avena, el 80; guisan-
tes, el 60; y garbanzos, el 70. 
El trigo ha resultado de regular cali-
dad; mermado el grano de cebada y alga-
rroba, y menudo y falta de cochura el 
garbanzo. 
La recolección ha terminado un mes 
antes de lo normal. 
Igual anticipación trae la cosecha de 
vino, que á causa de la sequía y las pla-
gas será corta. 
Los precios que rigen en el mercado son: 
Trigo, á 44 reales las 94 libras; cebada, á 
25; algarrobas, á 32; avena, á 16; guisan-
tes, á 34 la fanega. No se ha hecho precio 
de garbanzos. 
Vino blanco de la última cosecha, de 17 
á 18; ídem de 1897, de 28 á 30; ídem del 
96, de 34 á 40; más viejo, de 50 en ade-
lante; tinto, de 14 á 16; vinagre blanco, 
de 12 á 14 reales cántaro. 
Se han hecho algunas operaciones so-
bre uvas, á 5 reales arroba de 11,20 kilos, 
y abundan los compradores.—/. A . 
9% Peñafiel (Valladolid) 25.—Desde mi 
últ ima información, sólo puedo decirle 
que como casi en toda España ha habido 
unos temporales horrorosos, que además 
de haber destruido en las vegas los pata 
tares, alubias y cuanto se siembra á reco-
ger después de verano, ha causado incal-
culables desperfectos en las mismas here-
dades, lo que, unido á la pérdida de fru-
tos, aumenta considerablemente los per-
juicios á los labradores. 
La cosecha de vino aquí es casi nula, y 
la de cereales se merma notablemente por 
los nublados; pendiente la terminación 
por el aire que se ha dormido por comple-
to desde hace unos día*. 
Mientras escribo pasa una tormenta que 
nada bueno puede traer, y desde luego 
retrasa las operaciones de la era, con el 
daño consiguiente en las mieses amonto-
nadas.—i?. S. 
La Seca (Valladolid) 4.—Sigue sien-
do regular la extracción de vinos, bien 
que los precios hayan tenido alteración; 
cotízase el blanco, á 14,50 reales cántaro, 
y el tinto, á 14. La cosecha próxima será 
corta. 
El trigo, á 45 reales fanega; la cebada, 
á 25; y las algarrobas, á 31.—Bl Corres-
ponsal. 
/ ; Valoría la Buena (Valladolid) 3.— 
Precios: Vino tinto y clarete, á 12 y 13 
reales cántaro respectivamente; trigo nue-
vo, á 42 la fanega; cebada, también nue-
va, á 20; garbanzos finos, de 120 á 160. 
Las patatas, á 5 reales a r r o b a . — C o -
rresponsal. 
Pampliega (Burgos) 3.—La cosecha 
no pasa de ser regular, pues según los 
datos recogidos, el trigo ha dado con 4 y 
5; la cebada con 9 y 10, y las muelas con 
8. Los yeros y lentejas han dado muy mal 
resultado. 
Entraron 400 fanegas de tr igo, que se 
pagaron, en el mercado últ imo, de 37á 40 
reales una; 60 de centeno, á 26; 200 de ce-
bada, de 20 á 22, y 40 de yeros, á 35. 
Vino tinto, á 16 reales cántaro, y blan-
co, á 16.—El Corresponsal. 
* Avila 2.—Precios: Trigo, de 45,50 
á 46 reales fanega, centeno, de 29 á 30; 
cebada, de 25 á 26; algarrobas, de 32 á34; 
harinas: primera extra, sistema cilindro, 
á 18 reales arroba; ídem primera S. de 
piedra, á 17,50; ídem primera P., á 17; 
ídem segunda P., á 14.—.57 Corresponsal. 
Oe Cataluña 
Espluga de Francolí (Tarragona)30.—Han 
terminado en esta comarca las operacio-
nes de la t r i l la , cuyos resultados no pue-
den calificarse más que de medianos, pues 
sí bien durante el mismo presentaron los 
sembrados buen aspecto, faltóles en la 
primavera la humedad necesaria para su 
completo desarrollo y granazón. Y fué 
lástima, ya que destruidas por la impla-
cable filoxera nuestros antes extensos y 
frondosos viñedos, es la del grano la 
única cosecha de la que confía sacar el 
pobre labrador el sustento para su fami-
lia, ya que no los recursos necesarios para 
repoblar sus viñedos, antes fuente de r i -
queza para este país. Aunque lentamente, 
va replantándose algo, no presentando 
por el presente mal aspecto la nueva 
plantación, si se exceptúa alguna pe-
queña partida de tierra muy compacta y 
arcillosa, en la que las plantas antes y 
después del injerto se presentan muy 
cloróticas, con la particularidad que lo 
mismo sucede con la variedad Zo¿, que 
con las de Aramen, Murrech y Rupes lñ , 
que son las clases por ahora por aquí plan-
tadas. 
Dado el crecidísimo incremento de la 
filoxera, los fríos tardíos y el pedrisco, la 
próxima cosecha del vino será casi nula. 
Debido sin duda á esto y á que la des-
animación cunde entre el comercio vina-
tero, hace no se observe este año el mo-
vimiento de otros años en esta época, pre-
cursor de una laboriosa y buena campaña, 
pues ha habido años que á primeros de 
este mes estaban ya alquilados, por co-
merciantes de fuera, todos los locales 
disponibles y á propósito para las mani-
pulaciones de la uva y del vino. 
Los precios sobre artículos de la locali-
dad son: Cebada, á 6,50 pesetas cuartera 
de 70,80 litros; trigo, de 14 á 16 ídem, 
según clase; arbejones (vexas), de 9 á 
9,50; garbanzos, de 16 á 18; aceite, de 14 
á 15 reales cuartera de 4,13 litros; vinos, 
apenas quedan, cotizándose de 15 á 17 
pesetas carga de 121,60 litros, según cla-
se; cerdos para el engorde, de 7 á 10 duros 
uno, y para la matanza, á 7, los carnice-
ros de tres libras catalanas, ó sean los 
I . 200 gramos.—Corresponsal. 
0 9 Extremadura 
Ceclavín (Cáceres) 31.—Ultimadas las 
operaciones de recolección de cereales, 
se activa la de higos pasos, que terminará 
pronto, mientras preparamos los utensi-
lios de vendimia, que comenzará en la 
primera quincena de Septiembre. Varias 
tormentas habidas en esta últ ima decena 
del mes, nos han prodigado algún que 
otro aguacero, y merced á esto la vid ha 
recobrado lozanía; la uva, que sólo tenía 
pulpa raquítica, se ha desarrollado y ad-
quirido jugo; y la aceituna, que había 
empezado á arrugarse y desprenderse de 
los olivos por tan pertinaces calores, ha 
estirado su piel y contenido su despren-
dimiento; si las lluvias no persisten hare-
mos una buena vendimia. 
Está animado el mercado en lo .que se 
refiere á habas y trigos, habiéndose hecho 
importantes transacciones, especialmente 
de aquéllas, y tomado los precios algún 
favor. Las cebadas y avena no se solici-
tan, y en garbanzos no se hacen opera-
ciones por las pretensiones que tienen los 
tenedores. 
Los precios que rigen en este mercado 
son: 
Trigo candeal, á 12 pesetas fanega; 
barbilla, á 11,25 y 11,50; cebada, de 4,50 
á 5; habas, á 7,50 pesetas fanega colma-
da; garbanzos gordos cocheros, á 37,50 
pesetas, y menudos, á 22,50 fanega tam-
bién colmada; patatas, de 0,90 á 1 peseta 
arroba; aceite, á 13 pesetas arroba de 32 
libras; vinagre, á 3 pesetas arroba; aguar-
diente doble anís , de 30° y 17°, á 20 y 
I I , 50 pesetas arroba respectivamente.— 
E l Corresponsal. 
#*# Medellín (Badajoz) 31.—Precios co-
rrientes: Trigo rubio superior, á 59,50 
reales fanega; ídem blanco, de 56 á 57; 
ídem albar, de 53 á 54; cebada, de 22 á 
23; avena, á 14; habas, á 36 reales la fa-
nega colmada; garbanzos regulares, de 
100 á 110; altramuces, á 20. 
Ofrezco, salvo existencia, 10 vagones 
avena añeja, á 14,25 pesetas los 100 kilos 
sobre vagón, sin saco; ídem fresca, otros 
10 vagones, á 14 i d . — / . Soldevilla. 
Don Benito (Badajoz) 3.—Precios 
corrientes, salvo variación: Trigo rubio 
ó fuerte, de 59 á 60 reales fanega; ídem 
blanco ó pintón, de 57 á 58; ídem albar ó 
blanquillo, de 54 á 56; centeno, de 28 á 32; 
cebada, de 22 á 22,25; avena, de 14 á 15; 
habas, de 36 á 37; altramuces, de 2 0 á 2 2 ; 
linaza, de 50 á 54; garbanzos, de 100 á 
120 los gordos, y 90 á 100 los regulares; 
lana negra fina, de 78 á 90 arroba; íaem 
blanca fina, de 75 á 100; ídem basta, de 
70 á 80; hierba cuajo, de 56 á 58; aceite, 
de 34 á 38; vino, de 10 á 12. 
Para compras dirigirse al que subscribe. 
Luis Rolland Nicolau. 
+% Viilanueva de la Serena (Badajoz) 29. 
Adjunto remito á usted dos hojas de vid; 
la manchada de rojo pertenece á uva ne-
gra, que llamamos en ésta aragonés, y la 
otra más verde, granúlenla , son de cepas 
injertadas este año de uva blanca de me-
sa, que denominamos mantua, de la cual 
se exporta muchísima para Londres, Lis-
boa, Madrid y otras muchas partes; visto 
esto, deseo haga usted el favor de exa-
minar las antedichas hojas y decirme la 
enfermedad que padecen y el modo de 
atacar dicha enfermedad (1). La hoja per-
teneciente á la uva negra se ha presenta-
do hace pocos días, y creo que la causa es 
el temporal tan pertinaz que llevamos de 
tormentas, habiendo hecho por muchas 
partes grandes destrozos en la uva y o l i -
vares de esta población, de Don Benito, 
Medellín, Mengavul, Guareña y Santa 
Amalia, por cuyos sucesos ha mermado 
mucho la buena cosecha que teníamos de 
uva.—M. M . 
Oe León 
Boñar (León) 2.—Escasa concurrencia 
al mercado, por hallarse los labradores 
muy atrasados en la recolección por falta 
de aire para limpiar. 
La cosecha en general, que prometió 
poco, ha resultado más inferior por la in-
tensidad de las heladas. 
Los precios sostenidos y aun subiendo. 
Trigo, á 48 reales fanega; centeno, á 34; 
cebada, á 30; garbanzos, á 100; patatas, 
á 8 arroba; bueyes de labor, á 1.200 rea-
les uno; novillos de tres años, á 1.000; 
vacas cotrales, á 800; cerdos al destete, á 
60 uno.—El Corresponsal. 
4% Alba de Tomes (Salamanca) 2.—Pre-
cios del último mercado: Trigo, á 43 rea-
les fanega; centeno, á 30; cebada, á 24; 
algarrobas, á 32; avena, á 16; garbanzos, 
de 80 á 100.—(7. 
*m León 1.°—Precios: Trigo, de 40 á 42 
reales fanega; centeno, de 29 á 30; ceba-
da, de 24 á 25; garbanzos, de 120 k 140; 
habas, de 70 á 71; alubias, de 72 á 75; pa-
tatas, á 5 arroba; vino tinto, á 8 cántaro. 
E l Corresponsal. 
(l) La hoja de la cepa blanca está invadida 
por la eriuosia ó sarua de la vid, y de ahí las 
abolladuras que presenta en la cara superior. 
Dicha enfermedad es poco temible, pues rara 
vez adquiere los caracteres de plaga. Se comba-
te por medio del azufre, pero importa aplicar 
este remedio á raíz de la brotacióu, cuando los 
vástagos tienen de 8 á 12 centímetros de longi-
tud, á fin de contener el desarrollo del parásito 
&mrQa.\ (Phytocoptes vitis, de la familia de los 
Trombidios ) . 
La hoja de cepa aragonés padece de rougeot, 
viéndose generalmente en las viñas plantadas 
en terrenos profundos y ricos, que han recibido 
gran cantidad de agua. No es enfermedad para-
sitaria, y con esto dicho queda que tampoco 
puede calificarse de plaga. Ea un accidente 
fisiológico, efecto de la falta de equilibrio que 
sobreviene en la función de absorción lenta 
del agua por las raíces y la transpiración rá-
pida por las hojas. Es análoga á la apoplegía, 
pero menos grave que ésta. Para combatirla se 
recomienda el saneamiento del terreno, la poda 
y talla corta, y calcar y azufrar bien á fin de vi-
gorizar la vegetación.—[Nota de la Redacción.) 
#% Salamanca 29.—Adjunta nota del 
mercado últ imo: Trigo de rentas, á 45 rea-
les fanega, para los panaderos (añejo)* 
ídem nuevo, á 43,75; viene poco al mer-
cado; los labradores se encuentran repues-
tos de fondos; ídem rubión, á 43,50, muy 
solicitado; venden poco; ídem barbilla, á 
42, pocas operaciones; centeno, á 31,50-
los labradores no ceden menos de 32 y en 
pequeñas partidas; cebada, 26, normal-
algarrobas, á 33; avena, á 18; garbanzos' 
no hay precios. 
Mercado fírme; mucho calor. 
Harina de primera, á 19 reales arroba-
de segunda, á 18; de tercera, á 16, para 
el consumo local; salvadillo, á 6,50 fane-
ga; patatas, á 6 arroba; vino tiuto y blan-
co, á 58, en las tabernas; bueyes de labor 
de 1.100 á 2.000 reales uno; novillos de 
tres años, de 1.300 á 1.800; hasta los días 
15 de cada mes no hay feria; cerdos de 
seis meses, á 125 reales uno; de año, á 
260; de año y medio, á 350, solicitados; 
aceite, á 80 cántaro con derechos de con-
sumo; carbón de encina, á 3,50 arroba; 
pieles de cordero, de 30 á 60 docena; ídem 
de conejo, á 6; ídem de liebre, á 12.—SI 
Corresponsal. 
#*# Villamanán (León) 3.—Precios: Tri-
go, á 41 reales fanega; centeno, á 28; ce-
bada, á 23; algarrobas, á 33; avena, á 16; 
garbanzo?, de 110 á 120; patatas, á 4,50 
arroba; vino tinto, á 17 cántaro; añinos, 
á 50 arrob»; lana, á 36. 
Se está terminando la recolección de 
cereales, y ha resultado muy corta y casi 
nula en legumbres. 
La de vino, con el agua última, ha 
aumentado algo el fruto y ha contribuido 
mucho á la madurez; pero á pesar de esto 
es escasísima, por las heladas y la filo-
xera. 
De vino ha habido alguas salidas, aun-
que escasas.—(7. 
De Murcia 
Yecla (Murcia) 1.°—La presente sólo tie-
ne por objeto el manifestarle el estado 
actual en este mercado, poco halagüeño, 
pues las cosechas de trigo y demás cerea-
les no ha llegado á ser mediana por el ex.» 
ceso de lluvias de invierno, que más bien 
perjudicaron los campos. 
La cosecha de uva, que se presentaba 
muy buena, también ha mermado bastan-
te por el gusano primero y por los pedris-
cos después, que han hecho mucho daño 
en algunos partidos del término, como 
asimismo á la aceituna, la cual también 
ha quedado bastante castigada entre los 
pedriscos y calores; así es que se cayó la 
mayor parte del fruto. 
Los precios que rigen en la actualidad 
son: 
Vilios.—Con escasas existencias, á 2,25 
pesetas arroba de 15,30 litros. 
Aceites.—Rsie génerose encuentra muy 
encalmado, siendo su precio de 10 á 11 
pesetas arroba de 25 libras, y según clase. 
Alcohol.—Con algunas existencias; las 
últimas ventas han sido á 110 pesetas 
hectolitro; pero desde que la fabricación 
del industrial ha principiado, la demanda 
es casi nula, pues se pasan semanas ente-
ras sin facturar un solo bocoy. 
^n^o.—Con mucha demanda y pocas 
ganas de vender los labradores, por creer 
conseguirán mejor precio; se detalla á 15 
pesetas fanega. 
Cebada.—Poca cosecha, vendiéndose á 
6 pesetas fanega, con pocos deseos de 
vender. 
Nada puedo decirle de las impresiones 
de estos labradores, que están esperando 
el resultado de los presupuestos para 
aplaudir ó protestar, según lo que hagan 
los hombres que rigen los destinos en la 
Nación.—JP. M . 
De Navarra 
Peralta 1.°—Puede darse por terminada 
la recolección de cereales, cuya cosecha 
se considera buena en regadío y muy cor-
ta en secano. Las clases superiores en t r i -
gos y mediana la de cebada. 
Se recogió una cosecha de habas más 
que regular, vendiéndose tan pronto como 
se limpiaron al precio de 3,50 pesetas ro-
bo de 28,13 litros. 
También esperamos recoger una buena 
cosecha de vino, si no sobreviene algún 
fracaso que la malogre, pues como las tor-
mentas se repiten asolando los campos, 
que gracias á Dios no tenemos que la-
mentar, vivimos en un continuo sobre-
salto. 
Sin embargo de los bajos precios que 
rigen en Castilla, aquí en esta localidad 
son muy solicitados los trigos de rentas en 
pequeñas partidas, para atender al consu-
mo de varios pueblos limítrofes, que por 
la sequía y pedriscos se malograron las 
cosechas, no teniendo ni aun para cubrir 
sus primeras necesidades. 
Los precios que hoy rigen son: Trigo 
superior, á 21 reales robo; de rentas, á20 ; 
vino tinto, de 8 á 8,50 cántaro de 11,77 
litros.—á'. M . 
*f Alio 29.—Terminó la tr i l la con ren-
dimiento escaso; particularmente los sem-
brados tardíos no han producido para las 
labores; en conjunto, media cosecha. Los 
demás frutos de vino y aceite prometen 
poco, debido á la seca; hace unos días llo-
vió en ésta lo que no esperábamos; pasó 
media labor, y con esto las viñas se han 
reanimado, por lo que podemos esperar 
media cosecha; con respecto á la oliva, en 
su principio tuvo mala ligación y apenas 
hay algo de fruto; su producto no será 
suficiente para el abasto del pueblo. 
La filoxera va tomando incremento; el 
año pasado, reconocidos los viñedos por 
los prácticos de la Excma. Diputación, 
descubrieron en nuestro término dos focos 
filoxéricos, que ascienden á doce hectá-
reas; hoy está en todos los pagos, viéndo-
se muchas viñas atacadas por el insecto; 
siguiendo así, en tiempo no lejano nos 
destruye el viñedo, que es la principal 
riqueza de este país. 
Precios: Trigo, á 5,12 pesetas el robo 
(28,13 litros); cebada, á 2,75; avena, ídem; 
aceite, á 4,50 docena, ó sea á 13 pesetas y 
media la arroba. El vino tiene poca de-
manda; algo se cotiza á 1,75 y á 2 pe-
setas cántaro de 11,77 l i t r o s . — ^ Co-
rrespotiscU. 
De las Riojas 
Torrecilla sobre Alesanco (Logroño) 31.— 
Sensible me es tenerle que dar noticia tan 
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poco grata. El 15 del actual, á las dos de 
su tarde, descarg-ó uua nube aterradora 
de piedra, y aquí quedaron por completo 
destruidas toda clase de hortalizas con la 
crecida del rio Tuerto, que baja por el 
titulado Valle de Caños, que abraza los 
pueblos de Villar de Torre, Caños, Cani-
llas, Torrecilla, San Marco, Alesanco, 
Azofra, Hormilla y Hormilleja, desembo-
cando en éste el río Hacerilla. 
Las pérdidas no se pueden justipreciar, 
pero los más castigados son Canos y Ale-
sanco, que han sido arrastrados por la 
corriente varios edificios, cubas de vino 
llenas, que han dado vuelta, ganados la-
nares y cabríos, de cerda y burras aho-
gadas, no teniendo que lamentar desgra-
cias personales más que en este últ imo, 
que fueron arrastrados dos niños de ocho 
á nueve años; el uno pereció ahogado en 
la misma tarde, y el otro á los ocho días 
en las afueras del pueblo entre el cénaco. 
Para comprender lo imponente que fué 
la tormenta, basta saber que en el pueblo 
de Alesanco arrastró la corriente dos 
tinas, en las que se coloca la uva en ven-
dimias. De no encontrar las choperas á la 
salida del pueblo, hubieran ido hasta el 
río Ebro. Hoy todavía se hallan á la vista 
de todos, desechas en el sitio donde fue-
ron detenidas. También arrastró de raíz 
un magnífico lavadero de sólida construc-
ción que había en la plaza de la Consti-
tución. 
La tormenta ocurrió á hora en que se 
encontraban los feligreses en vísperas, y 
de repente abrió el agua las dos puertas 
del templo, teniendo todos que cobijarse 
en el coro y las escaleras y mesas de los 
altares, creyendo todos fenecer. ¡Terrible 
escena! ¡Pobres labradores! 
Si viene veinte días antes, todo lo 
arrasa. 
Los precios que han regido en el mer-
cado de Nájera son los siguientes: Trigo, 
de 9,50 á 10 pesetas fanega; cebada, de 
5,25 á 5,50; vino, de 2,25 á 2,50 pesetas la 
A cántara de 16,04 litros, quedando exis-
w tentes de 7.500 á 8.000 cántaras.—,6'. C 
^ Ollauri (Logroño) 3.—La falta de 
noticias que comunicarle ha sido causa de 
mi silencio, y hoy lo hago para darle una 
de las más fatales. Ayer recorrí todo el 
término jurisdiccional de Rodezno, y el 
cuadro más desconsolador se presentó á 
m i vista: los hermosos viñedos de este 
pueblo, que prometían una cosecha como 
nunca se había conocido, se encuentran 
tan fuertemente castigados por e lmüdi í i , 
que estarían satisfechos hoy si consiguie-
ran hacer media cosecha; en el tempra-
nillo, por razón de estar muy adelantado, 
hay la esperanza de que pueda sazonar; 
pero en el g'arnacho, que es lo que domi-
na en ese pueblo, creo que al encentrar 
secas las cepas, sin hoja, y , por consi-
g-uiente, las uvas al descubierto, no que-
da otra esperanza que coger poco y malo. 
Rodezno es un pueblo en que se da muy 
poco sulfato, pero v i viñas con dos trata-
mientos: una mano á mediados de Junio 
y otra en los primeros días de Agosto, y 
sin embargo es muy poco lo conseguido. 
En este pueblo, Briones y Gunilso has-
ta la fecha no presentan aspecto alarman-
te, por más que en ios terrenos bajos se 
deja ver el gran síntoma. 
El mercado de vino completamente pa-
ralizado, pues únicamente cuatro cubas 
vendidas en Bilbao al precio de 10 reales 
cántara, son las que se registran desde 
hace mucho t i empo.—^ Corresponsal. 
#*# Laguardia (Alava).—El movimiento 
iniciado en vinos á principio de mes, en 
cuya primera quincena se han vendido 
8.000 cántaras de 14 á 20 reales la uni -
dad, según clase, se ha paralizado en ab-
soluto á la fecha. Hay 30.000 cántaras de 
existencias de las tres clases que aquí se 
elaboran, todas, cada una en su tipo, i n -
mejorables. 
Las tormentas de pedrisco que descar-
§aron en esta jurisdicción en época de la orescencia, y de que oportunamente le 
di cuenta, mermaron de una manera no-
table ia cosecha de uva, calculándose se 
recolectará la mitad que el año anterior 
si otra tormenta no se lo lleva todo. La 
calidad superior por los calores.— V . Q . A . 
Oe Valencia 
Villena (Alicante) 2.—Las plagas cr ip-
togámicas han atacado mucho á los viñe-
dos, causando grandes daños el mi ld iu y 
el oidium. 
Precios: Vinos tintos y claros, á 12 rea-
les la arroba; aceite, de 62 á 63 ídem; t r i -
go, de 58 á 60 reales fanega; cebada, de 
25 á 27; habas, á 46; maíz amarillo, á 30; 
ídem blanco, de 32 á 34; patatas, á 16 rea-
les los 50 kilos; ajos, á 16 ídem la arro-
ba.— Un Subscriptor. 
#*f Fuente la Higuera (Valencia) 31.—Los 
viñedos han sido fuertemente invadidos 
por una plaga que destroza todas las hojas, 
quedándose pelados los sarmientos. Por 
dicha causa será mala la cosecha de uva. 
Las cosechas de San Juan fueron tam-
bién malas. La de panizo es muy buena. 
Precios: Trigo, á 220 reales el cahíz; 
cebada, á 94; patatas, á 4 reales arroba; 
panizo, á 9 ídem barchilla; vino, á 7 rea-
les cántaro; miel, á 32 arroba; habichue-
las, á 20 barchilla.—/. C. 
#*» Elche (Alicante) 30.—La cosecha de 
uva es muy deficiente, por lo que se es-
pera que el poco vino que se elabore al-
cance buen precio. 
Cotizamos: Harina extra selecta, á 42 
pesetas los 100 kilos; ídem blanca, á 41; 
ídem superfina, á 25 y á 40; ídem Victo-
ria extra, á 43; ídem Corona, á 41,50; 
aceite, á 7,75, 7,50, 7 y 6,50 pesetas arro-
ba, según la clase; vino moscatel añejo, 
á 16 pesetas cántaro; ídem id. corriente, 
á 8; ídem tinto superior, á 2; ídem id . 
bueno, á 1,75; vinagre, á 2.50; trigo su-
perior, á 52 pesetas cahíz; ídem corriente, 
á 48; cebada, á 26 y 22 ídem respectiva-
mente; avena buena, á 15.—M. R. 
Valencia 3.—Se va generalizando la 
vendimia. Los rendimientos en conjunto 
son buenos en la provincia. La uva gar-
nacha tintorera se ha pagado en general 
á 4 reales arroba y la bobal se cede á 3; 
la gateta y valmes se pagó de 5 á 6. Los 
vinos resultarán en bastantes comarcas 
de 21 á 15°. 
La cosecha de aceite será escasa en 
esta provincia y la de Castellón. He aquí 
los precios que alcanza dicho líquido en 
nuestra plaza: Superiores del país, á 54 
reales; ídem Tortosa, á 46; medianos ídem, 
á 42; inferiores ídem, á 40; andaluz, nue-
vo superior, á 41; ídem para fábrica, á 
37; maní del país, á 47; mozambique, á 
38,25; manchegos, de 42 á 46, según 
clase. 
La plaza está encalmada. 
Los precios son por arrobas de 30 libras, 
fuera de puertas. 
Precios de otros productos: Azafrán, 
de 124 á 136 pesetas el kilogramo; alpis-
te, á 26 ídem los 100 kilos; cebada nueva 
de la Mancha, de 25,50 á 26 reales fanega; 
ídem vieja, de 27 á 28; ídem extranjera, 
sin existencias; trigo candeal, de 94 á 
101 reales hectolitro; ídem duro, de 98 á 
100; ídem de huerta, de 90 á 92; jeja, de 
92 á 94; Bombay, núm. 3, de 103 á 105; 
patatas de nuestra huerta, á 6 reales 
arroba; ídem de Aragón, á 9; chufas su-
periores de Alboraya, de 19,50 á 20; ha-
rinas ñor fuerza, marca FF, á 19,50 rea-
les arroba; ídem especial, marca EEF, á 
19; ídem entera, marca EF, á 18,50; ídem 
fior blanca, marca FB, á 19,25; ídem es-
pecial blanca, marca EE y B, á 18,75; 
ídem entera, marca EB, á 18,25; ídem 
entera 1.a, marca E, á 17,75; ídem entera 
2.a, marca E, á 17,25; ídem entera 3.a, 
marca E, á 16,75; ídem baja, marca E, BB, 
á 14,50; ídem flor dorada, marca DF, á 
19; ídem entera, marca D E, á 18,50; 
ídem entera 1.a, marca D, á 18; ídem en-
tera, 2.a, marca D, á 1 1 . — M Corres-
pojisal. 
N O T I C I A S 
Con el último período tempestuoso han 
adquirido gran incremento en muchas 
comarcas vitícolas el oidium, el mildiu y 
otras plagas criptogámicas. 
En Villena (Alicante) han mermado 
mucho la cosecha. 
En la ribera del Jalón y en los partidos 
de Tarazona y Borja (Zaragoza), así como 
en el de Tudela (Navarra), el mildiu se ha 
desarrollado de un modo alarmante, sien-
do muchos los viñedos que se van que-
dando sin hojas y sin fruto. 
También en Rodezno, Tricio, Nájera y 
otros pueblos de la Rioja, ha hecho estra-
gos la peronospora de la vid. 
De Galicia sabemos que el oidium y el 
mi ld iu han invadido con extraordinaria 
violencia los viñedos que hasta la fecha 
ha respetado la filoxera. 
Las hojas de vid que hemos recibido de 
Montealegre (Albacete) están atacadas por 
el mi ld iu . 
Las citadas plagas y los numerosos y 
formidables pedriscos que han descarga-
do en el mes úl t imo, es innegable que 
han comprometido seriamente la cosecha 
de vino en muchos pueblos de la Penín-
sula. 
En Nava del Rey (Valladolid) es activa 
la demanda de uvas, pagándose á 5 reales 
la arroba de 11,50 kilos. En Puebla de 
Montalbán (Toledo) se cotizan á 3 reales. 
La garnacha tintorera se viene deta-
llando, en la mayoría de los pueblos de 
Valencia, á 4 reales la arroba de 12,50 k i -
los, y la bobal á 3. 
Los nuevos caldos alcanzan una riqueza 
alcohólica que oscila entre 12 y 15°. El 
comercio de exportación muéstrase satis-
fecho de las clases que se están elaboran-
do en la región valenciana. 
En Sanlúcar de Barrameda sigue ha-
ciéndose la vendimia en buenas condicio-
nes, detallándose las uvas de albarizas á 
43 duros y las de barros á 34, precios que 
acusan alza. 
En Chiclana comenzó hace días la reco-
lección. 
A pesar del fruto que hay dañado en el 
campo, la cosecha tiene todas las trazas 
de dejar satisfechos á los viticultores. Del 
precio á que está la uva en plaza no se 
sabe todavía nada, á causa de que la que 
se está pisando es propiedad de los due-
ños de bodegas. 
Calcúlase que el mi ld iu y el siroco han 
mermado en un tercio la cosecha de vino 
de la Argelia. La producción no excederá 
ya de dos millones de hectolitros, pues 
antes de aquellos graves contratiempos se 
estimó en tres millones. 
Puede darse por concluida la exporta-
ción de tomates de Valencia. El final ha 
sido desastroso, pagándose los tomates 
más baratos en Londres y Liverpool que 
en Gandía. 
La semana anterior la exportación de 
cebolla fué muy moderada, como conve-
nía; sólo se exportaron 6.128 cajas; esta 
semana salieron 30.649 cajas para Ingla-
terra; los mercados han mejorado. 
Por más que la cosecha de vino en 
Francia excederá acaso en unos ocho m i -
llones de hectolitros á la del año anterior, 
las uvas y los mostos alcanzan tan buenos 
precios como en la pasada campaña, lo 
cual hay que atribuirlo á que las bodegas 
y almacenes han quedado sin existen-
cias. 
En el departamento de Gard pretenden 
los propietarios de 12 á 15 francos por los 
100 kilos de uvas; en el Herault, de 12 
á 14,50. 
En el Ande piden por los nuevos vinos 
dos francos por cada grado y hectolitro, 
y en elRosellon, de 1,75 hasta 2,15, según 
la clase. 
En breve se constituirá en Huesca una 
Sociedad por acciones para la fundación 
de un Banco agrícola, cuyo objeto será 
facilitar pequeños anticipos en metálico 
á los labradores, para reintegrarse de los 
mismos en la época de la recolección. 
La revista económica y financiera La 
Estafeta, viene consagrando preferente 
atención al estudio de los presupuestos 
presentados al Congreso por el actual Go-
bierno, y en su número último publica 
un interesante trabajo sobre las econo-
mías que se deben hacer partiendo de la 
base de su reorganización administrativa 
que se inspire en un espíritu muy descen-
tralizador. 
Cita el hecho de que la administración 
central sostenga en Madrid 984 funciona-
rios en las oficinas militares y 3.800 en 
las civiles, sosteniendo que todo ese per-
sonal pueda reducirse en un respetable 
tanto por ciento. 
La administración central del Ministe-
rio de la Guerra cuesta á España tres m i -
llones de pesetas. 
La administración del ejército francés, 
siendo, como es, mucho más numeroso, 
cuesta una suma igual. 
Todos los servicios de Guerra son muy 
costosos. 
Lo propio ocurre en Marina, y en uno 
y otro Ministerio demuestra La Estafeta 
que pueden hacerse considerables econo-
mías. 
Sólo en los gastos militares pueden ob-
tenerse, según La Estafeta^ una rebaja 
de 47 millones. 
En la plaza de Barcelona han bajado 
algo los precios de los vinos, quedando 
como sigue: 
Valencia, de 12° tinto, de 18 á 20 pese-
tas la carga (121,60 litros); ídem de 14° 
ídem, de 2 0 á 2 2 ; Tarragona, de 14° ídem, 
de 22 á 24; ídem de 16° ídem, de 26 á 28; 
ídem superior, de 15° blanco, de 28 á 30; 
Aragón, ídem de 16°, de 24 á 28; Alican-
te de 16°, de 24 á 26; ídem de 14°, de 21 á 
23; ü rge l , 11,50° á 12°, de 17 á 19; ídem 
de 13°, de 20 á 22; ídem blanco, superior, 
de 13°, de 20 á 22; mistelas blancas, 9* 
fuerza, 15° dulce, de 50 á 52,50; ídem ne-
gras, 12° ídem, 16° ídem, de 57 á 60. 
Confírmase por desgracia que la filoxe-
ra ha invadido algunos viñedos de la pro-
vincia de Alicante. 
La prensa pide con urgencia que se 
adopten medidas para la extinción de la 
plaga, antes de que extienda su radio de 
acción causando mayores perjuicios á los 
labradores. 
Dice un periódico de Barcelona: 
«Los agricultores empiezan á temer se 
malogre buena parte de la vendimia, por 
haber notado que la generalidad de las 
uvas sazonan con mucha irregularidad, 
presentando la mitad de los granos sin 
coloración, mientras se pudre la otra 
mitad.» 
Se han subscripto todas las acciones emi-
tidas para establecer en Bravia una fábri-
ca de azúcar de remolacha. 
En esta época de abatimiento y de aho-
gos para nuestra querida España, consue-
la al ver las señales de vida que da la pro-
vincia de Asturias. 
En Linares se está perforando un pozo 
en busca de aguas artesianas, hallándose 
á 120 metros con un diámetro de 0,31. A 
los 19,43 se halló una sábana de agua, á 
los 39 otra, y la úl t ima á los 106, pero sin 
fuerza ascensional. 
Un conocido cosechero de aceitunas 
gordales de Sevilla pidió á New-York la 
última cotización de este fruto en aquel 
punto, y la ha recibido el día 17 del pa-
sado de la casa Argimbau et Ramée, de 
la que resulta que el día 13 del próximo 
pasado Julio se vendieron á los precios 
siguientes las clases que se detallan: 
El ki lo de 80 á 90 aceitunas, 1 peso 35 
centavos; de 90 á 100, 1,30; de 100 á 110, 
1,25; de 110 á 120, 1,20; de 120 á 130, 
1,15; de 130 á 140, 1,10; de 140 á 150, 1; 
de 150 á 160, 0,95; de 170 á 180, 0,85; de 
180 á 200, 0,80; de 180 á 240, 0,75; man-
zanillas en bocoy, 0,42 '/«; en barriles pe-
queños, 0,47 ' / f 
Escriben de Lérida: 
«Ayer vimos llegar varias cargas de 
vendimia, procedentes de Bell-lloch, don-
de, por lo visto, ha comenzado á recoger-
se pronto la cosecha de la uva. 
Según comunican de Pons, es tan gran-
de el número de animales de labranza que 
perecieron ahogados durante la horrorosa 
tormenta que el martes úl t imo descargó 
sobre aquella villa, que es de temer, si no 
se adoptan las convenientes precauciones, 
que se desarrolle alguna enfermedad de 
carácter infeccioso. 
Para evitarlo se sabe que por aquel 
Ayuntamiento se han pedido á Lérida los 
desinfectantes necesarios. 
El comercio en general debe tener pre-
sente lo que dispone la Real orden de 8 de 
Agosto, referente á la producción de alco-
holes, que dispone: 
1. ° Que los fabricantes, almacenistas ó 
especuladores de alcoholes, aguardientes 
ó licores, deberán presentar á la Adminis-
tración una relación jurada de las exis-
tencias que obren en su poder, la cual 
será comprobada por la misma. 
2. ° Para los embarques por cabotaje ó 
para su exportación al extranjero de los 
expresados artículos deberán ser presen-
tadas en la aduana las facturas para el 
cargo de cuenta corriente. 
3. ° Para los envíos al interior por vías 
terrestres deberán presentar los vendís en 
la oficina correspondiente para efectuar 
el cargo en la cuenta corriente. 
4. ° El plazo en que se admit i rán las 
relaciones juradas finará el día 10 de 
Septiembre. 
5. ° Tanto en las facturas de embarque 
como en los vendís deberán comprender-
se con separación el alcohol industrial, el 
de vino, los aguardientes aromatizados y 
los licores. 
6. ° Para la apertura de la cuenta-co-
rriente será preciso la presentación del 
recibo de la contribución en que conste 
estar al corriente en su pago. 
Durante los días 13, 14, 15, 16 y 17 de 
Septiembre se celebrarán en la villa de 
Cariñena grandes fiestas religiosas y pro-
fanas, corridas de toros y toros de ronda 
ó de fuego, así como animadas ferias de 
ganados, que prometen verse muy con-
curridas. 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 5 
París á la vista 2 3 2 0 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 3 1 07 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DE LOS HEREDEROS DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposícidn de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La. m¿* alto, recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS E N 1A ESTACIÓN D E CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas. 










































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
xas cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. . . 
Pago Al contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
envuelve a ia ooieua y n IU. m c u m u u v o n a . ^v*^^—, - - - - - -
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas ü,¿& 
ñor cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
deAvt80dmuy Importante á los oonsumldoris.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I OS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la ftbrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
c o m 
PARA L A VENDIMIA 
Tanino enántico.—Eficaz é inofensivo producto 
para mejorar y conservar inalterables los vinos. 
Aumenta su color y graduación, 
EVITA E L AVINAGRAMIENTO, 
no contiene sal, ni substancia alguna perjudicial 
ó prohibida, se usa en todo tiempo, es indispen-
sable para los vinos de exportación y el más eco-
nómico de todos sus similares. 
1 3 pesetas kilo para 3 0 0 á 4 0 0 arrobas. 
Corrección de vinos agrios, dulces, turbios, de 
vinos que cubren al aire, etc. Dirigirse con sellos 
k F . Montero, Mota del Marqués (Valladolid) y 
en Madrid, Sres. Vía y Compañía, Imperial, 9 y 
1 1 , droguería. 
Se compran heces de vino y tártaros de todas 
clases. 
FRANCISCO MOMPÓ 
Comisiones en vinos, aceites y en par-
ticular en espíri tus de vino puro. 
Medalla de plata en la Exposición de 
BarceloDa. 
YECLA (PROVINCIA DE MURCIA) 
Cultivo de la remolacha 
DESTINADA A L A PRODUCCIÓN D E AZÜCAR 
Folleto de actualidad, donde se dan 
las reglas necesarias para organizar 
esta explotación agrícola en buenas 
condiciones y obtener la mayor rique-
za sacarina de los tubérculos. 
PRECIO: UNA PESETA 
Dirigir los pedidos á los Hijos de 
D. J . Cuesta, Carretas, 9, y á la Libre-
ría Agríco la , Serrano, 14, Madrid. 
""SERRERÍAS MECÁMCAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D . Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
COGNACS SÜPBRFIN08 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
ACEITES DE ÚBEDA (JAÉN)' 
Cosechero, D . Angel Fernández y Fer-
nández, el cual servirá los pedidos que se 
le hagan. 
AVISO Á LOS VINATEROS 
Jerezanos y Franceses 
Los grandes cosecheros de uva de Valdepeñas, 
ciudad que en España quizá no tenga competi-
dora en la producción de uva, ofrece sus cose-
chas ó sus renombrados mostos, á precios relati-
vamente económicos á los de otras comarcas 
vinícolas. 
LIBRERÍA AGRICOLA NACIONAL Y E I T R A N J E R A 
ENVÍOS Á PROVINCIAS 
S E R R A N O , 1 4 . - M A D R I D 
V E N T A 
de material de almacén de vinos 
Compuesto de tinas y cubas de roble, bombas, 
básculas, filtros,pipas de roble, etc.; en condicio-
nes ventajosas. 
Dirigirse á A. Vigier y Compañía, en HARO. 
ENVASES PARA VINO 
Isaac Pérez Sanz 
Constructor de cubas, tinas, pipas y barriles 
de todas clases, con maderas del país y del extran-
jero, desde un litro á 2 . 0 0 0 hectolitros de cabida, 
á precios sumamente económicos. 
Calle de Herrerías, 4 2 , T U D E L A (Navarra). 
VENTA IMPORTANTE 
Por no poderla atender su dueño, se hace de 
la acreditada bodega de vinos finos tintos de me-
sa marca Las Nueve Villas, con todos los enseres 
y maquinaria para la elaboración de vinos siste-
ma Burdeos. 
Estos vinos son conocidos en todos los merca-
dos de América, donde gozan de gran aceptación, 
habiendo sido premiados en ranchas Exposiciones. 
Del precio y condiciones informará su dueño 
D . Pedro Palanca ( provincia de Falencia ) , 
AMUSCO. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Rioja) y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
B O D E G A 
DEL SR. D. SANTIAGO 
en Ollauri (Rioja) 
Conserva importantes partidas de vinos 
finos, perfectamente elaborados y criados 
en bordelesas con el mayor esmero. 
E N V E N T A 
Una instalación en Bilbao á propósito para de-
pósito de vinos, situado en las mejores condicio-
nes para la exportación. 
Otra instalación en Calatorao (Aragón) para 
la compra de uvas y elaboración de vinos. 
Una instalación mecánica para la fabricación 
de bocoyes, barricas y bordalesas. 
Para precios y condiciones dirigirse á los 
SRES. ZURICALDAY, ECHEVARRIA Y C.a 
E N B I L B A O 
VINOS TIMOS F U S DB DIFERENTES COSECHAS 
BODEGA DE POBES 
Ollauri (Rioja) por Haro, á 4 kilómetros de esta 
Estación y 4 de la de Briones. 
Diploma de honor en la Exposición Nacional 
Vinícola de 1 8 7 7 ; medallas de oro en las univer-
sales de París de 1 8 7 8 y Dublín de 1 8 9 2 . 
Para pedidos y noticias dirigirse á su propieta-
rio, D. Galo de Pobes, en Madrid, Goya, 1 9 , ó 
á su Administador en Ollauri, D. Manuel Lum-
breras y Ortiz. 
D. CARMELO VASCO GALLEGO 
COSECHERO DE VINO 
y fabricante de aguardientes y espíritus 
en Valdepeñas (Ciudad Real) 
Envía muestras y precios de aquellos 
selectos artículos á quien se los pida. 
D E L A N A V A D E L R E Y 
V A L L A D O L I D 
Bodeg-a del Sr. Arias Bayón (D. Dioni-
sio), cosechero de vinos. Existencias de 
diversos años. Clases selectas en blancos. 
VINOS DE NORATA DE TAJUÑA 
(PROVINCIA DE MADRID) 
Para noticias y pedidos dirigirse á 
Eduardo Vázquez. 
PERSONA FORMAL 
é inteligente se ofrece para una Administración 
de fincas rústicas ó urbanas ó ponerse al frente 
de la explotación de una Colonia agrícola. 
Informarán en la Administración de la CRÓ-
NICA DE VINOS Y C E R E A L E S . 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
D E 
A L B E R T O AH L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
seg-ar, recoger, tr i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el g-anado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse Catálog-os especiales 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
s-M A D K 1 D 
(6 TAMAÑOS) 
Loa mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S R E S . JORGE M Á R T t t É HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
sociM M U m i l i DE mmu 
(PRIVILEGIOS A. N O B E L ) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
8 U P E R F 0 8 F A T 0 S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados a cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
cilio social 
EEPEESENTANTES 
Se desea encontrar en toda España para productos oenológicos y 
clarificantes de vinos y cervezas. Marca Rouillon. 
Dirigirse á H . Savignon & Comp. ' — H A R O . 
Y I C E N T E M A R T Í N 
Premiado coa medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
CUBAS, CONOS Y PIPAS 
D E T O D A S C L A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 3 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número «6 , ZARAGOZA 
LIBRERÍA DE CUESTA 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. P. Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 2 1 grabados, 2 , 5 0 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por Genzález Pizarro. Un 
tomo, 3 , 5 0 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cría y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2 , 5 0 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.— Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 7 4 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6 , 5 0 en provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 7 1 grabados, 7 , 5 0 pesetas en Madrid 8 , 5 0 en provincias. 
C A L L E D E C A R R E T A S , N Ú M . 9, M A D R I D 
LÍNEA DE V A P O R E S S E R R A Y C0MP.A DE NAVEGACIÓN L A F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Alicia, de 





Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de.. 4.500 — 
Carolina, de 3.600 — 
Pedro, de 6.500 tons. 
Ernesto, de... 5.000 — 
Enrique, de.. 4.500 — 




4.500 — " 
3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para Habana, Matanzas, Caibarien, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 29 de Marzo. 
E l mao-nífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de Saciase á los precios siguientes: Habana 
160 péselas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos va-
pores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARÍA. 
E l 5 de Julio saldrá el vapor español Alicia, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
Se previene á los señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
f Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de raeior manejo, más útil y más barato, se le regalan 
2 0 0 pesetas. 
CONEJAR MODELO 
San Gervasio (BARCELONA), calle de la Cuesta, núm. 51 
PHIMERO Y ÚNICO EN ESPAÑA POR Sü INMENSA Y SELECCIONADA VARIEDAD DE RAZAS 
Veinticinco distintas razas de conejos premiadas con Diploma de Honor (la 
más alta recompensa en cunicultura); medallas de oro, plata y bronce. 
Conejos gigantes de Plandes, talla enorme. 
Liebres de la Patagonia. 
Chalets los más propios é higiénicos para cunicultura. 
Huevos de la raza de gallinas de combate desnudas de Madagascar, premiada con 
medallas de plata. Raza la más ponedora. 
Perros del Monte de San Bernardo, premiados con varias medallas de primera. 
Raza extra pura obtenida de los criaderos de Mr. Baumann y del chenil del Mont-
Blanc. 
Microbicina Muzas: E l mejor desinfectante inodoro é inofensivo. Irreemplaza-
ble para desinfectar conejares, gallineros, cuadras, retretes, etc., etc., é higiénico 
para todas las partes del cuerpo humano.—Cajón de 6 botellas, pesetas 12.—Cajón 
de 1 2 botellas, pesetas 24. 
Alfombras de alta novedad confeccionadas con pieles de las razas Japonesa, Chi-
na, Plateada, Saint Hubert, Angora, etc., etc., midiendo un metro de largo por 50 
centímetros de ancho, á pesetas 25 una. 
S E R E M I T E N CATÁLOGOS 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A . S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
í veinte afws. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Tal ler de máquinas 
l SUCESORES 1)E AMADOR P F E I E F E R ^ 
55 Ingenieros y construc-
¡g (ores de máquinas para 
¿, la agricultura y para la 
industria] premiados en 
g cuantas Expos ic iones 
^ kan concurrido, con di-
plomas de honor, meda-
¡5 las de oro, de plata, de 
£ r o n c e ó l e . BARCELONA 
¿j Especialidad, con los últimos adelantos, en 
¿3 Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, 
g brazo. 
U3 Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos, 
ifl Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas 
^ con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. ' f 
¿5 Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y í 
¿3 de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. J 
g Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. ^ 
g Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
¿5 los productos de la tierra. 
Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
g hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-
¿ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
¿5 sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
¡¡0 Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to-
g dos diámetros y formas. 
¿ Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 
por caballerías ó á «fi 
V 4 L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
F A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 2 5 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dirtetor-Gtrent» 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinaria é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas'. 
VALLS—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
1 1 ^ 
* o C O 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu, an-
tracnosis; erinosis, brown-rot, black rol, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, cladoa-
porium, septosporíum, septogyiindrium y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESBTA. Loa pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
LA ALBIÓN 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R K A L PRIVILEGIO) 
de 'X'lxe Spanisli TVino ca.sk Company I îmited 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
Sucursales eu Manzanares, Valdepeñas (Ciudad Real) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i - v i l e g - i o H U O O X J J V E N Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1 . ° , el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2 . ° , enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 5 0 por 1 0 0 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Gautier); 3 . ° , au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4 . ° , da 
al vino un color de brillo intenso; 5 . ° , lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6 . ° , el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. ' 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícc lds .—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. ClOUS, calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS ELISEOS D E L E R I D A 
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA LA EXPORTACION 
Arboles frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería. 
Todo cultivado con el mayor esmero y 6 precios sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de estacas, barbados é injertos de las especies y variedades más 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con todas 
las seguridades de éxito en cualquiera de los terrenos y zonas donde la vid Europea 
se cultiva. 
Semillas de todas clases de flores, hortalizas y forrajeras, de absoluta confianea. 
CEREALES DE GRAN RENDIMIENTO.—TRIGO RIETTI—AVENA DE HUNGRÍAJ 
PKEC10S POR CORRESPONDENCIA 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratis por el 
correo, á quien los pida. 
